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Handel · Distributive Trade · Commerce 
Ein Abwärts trend für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakverkäufe scheint sich in der 
Europäischen Gemeinschaft zu entwickeln (siehe Seite 4). 
A downward trend in sales of food, beverages and tobacco seems to develop in the 
European Community (see page 4). 
Une tendance récessive des ventes de produits alimentaires, boissons et tabac semble se 
développer dans la Communauté Européenne (voir page 4). 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Bedeutende Zunahme der Übernachtungen von Nicht-Inländertouristen in Hotels und 
ähnlichen Beherbergungsbetrieben für Dänemark, Spanien und Portugal zu Beginn des 
zweiten Quartals 1992 im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahrs (siehe Seite 8). 
Major year-on-year increase in overnight stays of non-resident visitors in hotels and similar 
establishments for Denmark, Spain and Portugal at beginning of second quarter 1992 (see 
page 8). 
Croissance importante année par année au début du 2ème trimestre 1992 des nuitées des 
visiteurs non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés pour le Danemark, 
l'Espagne et le Portugal (voir page 8). 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · 
Transport de marchandises par route 
Die kumulierten Daten für 1991 zeigen, daß trotz eines relativen Stillstandes des 
Gesamtverkehrs, sich der internationale Verkehr weiterentwickelt. Dies bezieht sich 
hauptsächlich auf den Verkehr mit Drittländern und gilt sowohl in Tonnen als auch in 
Tonnenkilometern (siehe Seite 16). 
Cumulated data for 1991 show that even though there is a relative stagnation of total traffic, 
international traffic is increasing, particularly with third countries. This is the case for both 
tonnage and tonnes-kilometers (see page 16). 
Les données cumulées pour 1991 montrent que malgré une relative stagnation du trafic 
total, le trafic international se développe, en particulier avec les pays tiers. Ceci aussi bien 
en tonnage qu'en tonnes-kilomètres (voir page 16). 
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HANDEL 
Abwärtstrend für Nahrungsmittelverkäufe 
Die Zahlen für Juni dieses Jahres betrachtend, hat das Verkaufsvolumen von 
Getränken und Tabak im Vergleich zu Juni 1991 nahezu in jedem Land 
zugenommen. Bis dahin war nur in Frankreich (-0,6%) und Luxemburg (-3,3%) ein 
Rückgang zu vermerken. Seitdem fingen andere Länder an, Rückgänge anzuzeigen. 
Bis August konnten auch Dänemark, Deutschland und die Niederlande zur Gruppe 
der Länder mit einem Verkaufsrückgang im Vergleich zum Vorjahr hinzugefügt 
werden, während auf der Grundlage der Zahlen für Juli das Gleiche für 
Griechenland Anwendung findet. Irland erhält sein Wachstum aufrecht, aber die 
Verkäufe im Vereinigten Königreich bewegen sich bei Null-Wachstum, leicht 
negativ (-0,2%) im Juli und positiv (+0,4%) im August. 
DISTRIBUTIVE TRADE 
Downward trend for foods sales 
Looking to the figures for June this year the volume of sales of food, drinks and 
tabacco in comparison with June 1991 grew in nearly every country although not 
strongly. By then only France (-0.6%) and Luxembourg (-3.3%) experienced a 
decline in real terms. Since then other countries started to show declines. By 
August, also Denmark, Germany and the Netherlands could be added to the group 
of countries with a decline of sales relative to the previous year while, on the basis 
of the figures for July, the same applies to Greece. Irland maintains its growth, but 
the sales in the United Kingdom are moving just around zero growth, being slightly 
negative (-0.2%) in July and positive but not strongly (+0.4%) in August. 
COMMERCE 
Tendance récessive des ventes de produits alimentaires 
Les chiffres des ventes de produits alimentaires, boissons et tabac, du mois de juin 
de cette année ont augmenté dans presque tous les pays par rapport au même mois 
de 1991, mais la croissance reste modeste. A cette date, seuls la France (-0.6%) et 
le Luxembourg (-3.3%) avaient enregistré une baisse en termes réels. Depuis, 
d'autres pays ont commencé à voir leurs ventes diminuer. En août, le Danemark, 
l'Allemagne et les Pays-Bas avaient rejoint le groupe des pays dont les ventes 
étaient en déclin par rapport à l'année dernière. Les résultats de juillet renvoyaient 
aussi la Grèce dans la même catégorie. L'Irlande a maintenu sa croissance, mais les 
ventes du Royaume Uni n'ont pratiquement pas augmenté. Elles ont même 
légèrement reculé (-0.2%) en juillet, pour remonter faiblement (+0.4%) en août. 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 























































































































































































































































































































































1.2 ABSATTVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS ■ 
UND GENUSSMPTTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 













































































































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 




















































































Not sea: ¡onally adjusts 
















































































s Indi ces non dosais 
















































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 











































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Lander/ Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
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1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 




























































































































































































































































































































































Lieferungen für talen und Medelander / Desvaríes for Italy and Netherlands / Livraison» pour I'It alio ot Pays-Bas 























F — EUR 


























— UK — EUR 
91 92 93 
Saisonbercinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dieimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices ( 1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
Übernachtungen von Nicht-Inländer in Hotels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben 
zeigten eine bedeuntende Zunahme zu Beginn des zweiten Quartals 1992 im Vergleich 
zur gleichen Periode des Vorjahres in Dänemark (+15,5%), Spanien (+13,99%) und 
Portugal (+9,07%). Ebenso nahmen die Übernachtungen internationaler Besucher in 
Deutschland zu, auch wenn die Veränderungen im obengenamten Quartal niedriger 
waren in den genamten Ländern (+2,04%). 
2. TOURISM 
Overnight stays by non-residents in hotels and similar establishments showed significant 
increases at the beginning of the second quarter of 1992, as compared to the same 
period in 1991, for Denmark (+15.5%), Spain (+13.99%) and Portugal (+9.07%). 
Overnight stays by international visitors also increased in Germany, although the year-
on-year variation was lower than for the aforementioned countries (+2.04%). 
2. TOURISME 
Les nuitées des non-résidents passées dans les hôtels et établissements assimilés 
enregistrent une croissance importante au début du 2 ème trimestre 1992 par rapport à 
la même période de 1991. Et ceci pour le Danemark (+15,5%), l'Espagne 
(+13,99%) et le Portugal (+9,07). En Allemagne aussi, les nuitées des visiteurs 
internationaux ont augmentées, mais la variation année par année était plus faible que 
pour les premiers pays cités (+2,04%). 
Jährliche Veränderungen im %:Übernachtungen in Hotels & ahn. Betrieben 
Annuel % Variation in Overnight Stay«: Hotel· & Similar Estabs 











2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 




















































































2 61 4 375 118 565 
2 519 4 578 
5 249 132 559 
405 1 058 27 595 
366 1 009 23 285 
566 1 378 35 571 
































1 145 28 460 
994 23182 
35 575 
> 454 12658 
) 384 7648 
22 7 288 
) 263 6 825 
r 349 7 364 
) 397 9 096 
) 378 9 556 
I 477 12 829 
I 523 13186 
I 644 14316 
1 571 15 531 
1 502 15 396 
500 13 285 
412 7 795 
233 7381 
266 6 881 
351 7 755 



































































10 744 53 123 
11425 57154 
11594 59157 
2157 10 675 
1 964 10 252 
2 728 14 632 
4 746 23 163 
2157 11111 
2 066 9 592 
722 4 540 
734 3 245 
701 2 890 
616 2 849 
610 3 084 
738 4 319 
892 4 624 
911 4 846 
925 5162 
1638 6 845 
2 023 9 789 
1 085 6 529 
818 4 364 
691 3 513 
648 3 234 
663 2 689 
666 3056 




























































Residents in the country 
87 076 















































































































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de methodologies d'enquête différentes 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 








































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 



















































Non­residents in the country 


































































































NL Ρ UK 








































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 

























































































2 914 2616 8 381 
2 938 2 81 8 596 
667 567 2039 
536 473 1511 
674 695 2148 
1019 998 2 756 
709 644 2181 
574 480 1 752 
2110 
254 196 794 
215 198 635 
198 173 610 
202 164 546 
146 159 453 
188 151 512 
193 183 714 
256 234 711 









































































































































































































































































































































1223 14 90Í 
NL(1) 
I 2 77ü 
1 2 8 4 
1 
208 5 287 73Í 
155 2927 594 
308 I 3815 








































































































































EUR 12 (2) 
Crédit 
! 71530 













































I 81 752 
• 20032 



















































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 




















































































UEBL DK D 
Einnahmen 




















































































































































































































F IRL I 
Credit 
2660 299 1294 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
710 66 202 
544 51 328 
739 95 429 
929 138 495 
780 73 137 




























































































































































































716 2 760 














4 006 14 205 
3 807 
944 3815 
761 2 742 












(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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Übernachtungen von Nicht-Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non-residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belgique/België - UEBL/BLEU 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
15 
3. STRASSENGÜTERVERKEHRd) 
Die für 1991 verfügbaren kumulierten Daten (DK, D, GR, F und UK) zeigen seit 1989 eine gleichmäßige 
Steigerung des Verkehrs mit Drittländern, was hauptsächlich auf die Ausfuhren der EG zurückzuführen 
ist. Dies könnte als eine weitere Erklärung für den Rückgang des Eisenbahnverkehrs mit diesen Ländern 
angesehen werden (siehe n° 8/9 92 bezüglich Eisenbahngüterverkehr). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßengüterverkehr: Februar 1993 (Nr. 2/1993). 
Vorgesehene Verkehrsart für die Ausgabe des nächsten Monats (Nr. 12/1992): Eisenbahngüterverkehr. 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinien 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehr. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD«1) 
Cumulated data available for 1991 (DK, D, GR, F and UK) show that traffic with third countries 
increases constantly from 1989 onwards, particularly due to EC exports. This may be another explanation 
to the traffic fall with these countries (cf. n° 8/9 92 devoded to railways). 
Next edition for carriage of goods by road: February 1993 (Ns 2/1993). 
Next month's edition (N512/1992): Railways. 
(1) According to the Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE'1) 
Les données cumulées, disponibles pour 1991 (DK, D, GR, F et UK) montrent que le trafic avec les pays 
tiers enregistre une hausse régulière depuis 1989, grâce notamment aux exportations de la CE. Ceci 
pourrait être une explication supplémentaire à la chute du trafic ferroviaire avec ces pays (cf. ne 8/9 92 
consacré au chemin de fer). 
Prochaine édition du mode routier: Février 1993 (Na 2/1993). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (Na 12/1992): Chemin de fer. 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 69/462/CEE relative au transport de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
National and international 
traffic 

































































































































































































r 33 036 










r 25 306 


























































































































































3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Road Route 
National and international Trafic national et 
traffic international 
































2 653 836 
2 862 454 















r 59 824 
45 739 
39 641 






1 469 383 
1 456 704 




r 344 268 





















































2 594 829 
2 800 744 















Γ 59 535 
45 394 
39 311 






1 419 899 
1 404 051 




r 330 918 




























































r 13 350 











































1 751 050 
1 696 385 








8 626 633 
8 480 777 
2 175 307 
2167 548 








228 015 1 743 260 
234 844 1 687 000 















8 359 770 
8 199 418 
2 102 587 
2103 311 
































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr (%) 
International share 
of the total traffic (%) 
Part du trafic international 

































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 













































Β DK D 





























































































































































































































































































































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Halien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 













Β DK D 















































F IRL I 
(1000 Τ) 







Γ 13 222 
























































































































davon Empfang aus EWR (2) of which received from EEA (2) 
9416 




































davon Versand nach EWR (2) of which dispatched to EEA (2) 
10312 


























































































































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 
Calculé sur dix pays: Luxembourg et Italie exclus. 
(2) EWR (Europâicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 














































Β DK D 
Insgesamt 
























































































































































































F IRL I 
(1000 Τ) 
Total 

















of which received 







r 4 5 









of which dispatched 
















































































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Road Route 
National and international Trafic national et 
traffic international 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belgique / België Danmark 
90-1 90-11 90-111 90-IV 91-1 91-11 91-111 91-IV 92-1 












2,23 2.18 2,03 2.18 2,22 2,23 2,20 2,21 
I f' ' · ' ' I '· ' ' ' Ι Γ' ' ' ' I ' ' ' ' < I r ' ' ' ' I 






























































90-1 90-11 90-111 90-IV 91-1 91-11 91-111 91-IV 92-1 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -







3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Route 




90-1 90-11 90-111 90-IV 91-1 91-11 

























90-1 90-11 90-111 90-IV 91-1 91-11 91-111 90-11 90-111 90-IV 91-1 91-11 91-111 91-IV 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -
International (Base 100,90-I) 
N.B.: Angaben für Italien und Luxemburg nicht vorhanden oder unvollständig 
Data for Italy and Luxembourg not available or incomplete 
Données non disponibles ou incomplètes pour l'Italie et le Luxembourg 
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